





















































































































1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
会 社 へ 89，454 96，993 107，513 117，953 135，376 124，081 155，097 142，928 146，698 148，651 176，092
（22．7％） （21．9％） （22．1％） （22．4％） （24．3％） （21．9％） （24．7％） （23．6％） （25．3％） （23．8％） （24．9％）
特 殊 法 人 （1）へ 11 344 26 18 331 15 32 203 20
（0．002％）（0．071％）（0．005％）（0．003％）（0．059％）（0．002％）（0．005％） （0．04％）（0．003％）
国営 研 究 機 関 へ 168 186 212 315 399 361 367 380 373 328 117
（0．043％）（0．042％）（0．043％）（0．060％）（0．072％）（0．064％）（0．058％）（0．063％）（0．060％）（0．053％） （0．017％）
公 営研 究機 関 へ 168 171 267 316 348 327 218 202 190 220 287
（0．043％）（0．039％）（0．055％）（0．060％）（0．062％）（0．058％）（0．035％）（0．033％）（0．033％）（0．035％） （0．041％）
民営 研 究 機 関 へ 222，685 244，906 250，537 270，450 290，321 297，102 312，123 297，811 296，372 316，176 334，038
（56．6％） （55．3％） （51．4％） （51．4％） （52．1％） （52．5％） （49．7％） （49．1％） （51．1％） （50．7％） （47．3％）
特 殊 法 人（2）へ 32，403 48，472 57，786 55，833 30，238 12，749 15，033 28，739 3，527 6，853 20，934
（8．2％） （10．9％） （11．9％） （10．6％） （5．4％） （2．3％） （2．4％） （4．7％） （0．61％） （1．1％） （3．0％）
国 立 大 学 へ 19，231 22，450 26，824 28，879 33，375 35，701 40，169 40，187 37，279 40，112 39，293
（4．9％） （5．1％） （5．5％） （5．5％） （6．0％） （6．3％） （6．4％） （6．6％） （6．4％） （6．4％） （5．6％）
公 立 大 学 へ 687 816 901 917 1，368 1，668 2，276 2，473 2，736 2，336 2，729
（0．17％） （0．18％） （0．18％） （0．17％） （0．25％） （0．29％） （0．36％） （0．41％） （0．47％） （0．37％） （0．39％）
私 立 大 学 へ 6，056 6，317 9，001 8，595 10，503 11，782 13，399 13，729 13，083 15，250 14，387
（1．5％） （1．4％） （1．8％） （1．6％） （1．9％） （2．1％） （2．1％） （2．3％） （2．3％） （2．4％） （2．0％）
外 国 へ 22，509 22，741 34，053 42，951 55，144 81，394 89，392 79，490 79，103 93，695 118，054
（5．7％） （5．1％） （7．0％） （8．2％） （9．9％） （14．4％） （14．2％） （13．1％） （13．6％） （15．0％） （16．7％）








































































































































業 種 国 外 研 究 開 発 拠 点 所有 企 業 数 l構 成 比
電 気 機器 33 23％
電 子 機器 ・部 品 18 13％
自動 車 ・同部 品 13 9％
精 密 機 器 13 900
医薬 品 12 8％
化 学 工 業 10 79′0
一 般 機 械 9 6qふ
その 他 製 造 （ゲー ム 機 等 ） 6 4％
食 料 品 6 4％
産 業 機 械 4 3％
繊 維 工 業 3 2qム
非 鉄 金 属 3 2％
農 業 2 1％
出 版 ・印刷 2 1％
塗 料 ・インキ 2 1％
造 船 2 1％
その 他 化 学 1 1％
通 信 機 器 1 1％
石 油 ・石 炭 1 1％
ゴム 製 品 1 1％
窯 業 ・土 木 1 1％



























業種 国外研究開発拠点数 構成比 1企業当たり拠点数の平均値
電気機器 113 330 342
化学工業 36 11qo 36
医薬品 34 100 283
電子機器・部品 33 100 183
自動車・同部品 25 70 192
精密機器 24 70 185
その他製造（ゲーム機等） 15 4qo 2．5
食料品 13 40 2．17
一般機械 9 30 1
繊維工業 6 20占 2
産業機械 5 lOo 1．25
非鉄金属 5 1％ 1．67
その他化学 5 1％ 5
農業 4 1％ 2
通信機器 3 1ウ0 3
塗料イ ンキ 3 1％ 15
出版・印刷 2 Hム 1
造船 2 1サム 1
石油・石炭 1 0％ 1
ゴム製品 1 0％ 1



















































スウェー デン 1 0％
フィンランド 1 0％
ハンガリー 1 0％


















































国 外 研 究 開 発 拠 点 従 業 員 数 拠 点 数　 E　 構 成 比
10人 未 満 ∴9 1900
10人 以 上 20人 未 満 30 12号0
20人 以 上 30人 未 満 36 1400
30人 以 上 40人 未 満 20 800
40人 以 上 50人 未 満 13 50占
50人 以 上 100人 未 満 39 159′占
100人 以 上 200人 未 満 24 90も
200人 以 上 300人 未 満 11 4？0
300人 以 上 33 13％













国 外 研 究 開 発拠 点 資 本金 規 模 拠 点数 構 成 比
100万 円 以下 5 2qo
100万 円 以上 1000万 円未 満 19 7％
1000万 円以 上 1億 円未 満 76 260ふ
1億 円 以上 10億 円 未 満 118 41％
10億 円 以 上 100億 円未 満 54 1990
100億 円 以上 19 7qo














































国 名 自国 企 業 国 外 R＆D費 ／自国産 業 全 休 R＆D費 （％ ）





























イギ リスド 95） 375
フランス （－94） 17
カナ ダド 93） 32
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ヒアリング・リスト
1．理化学研究所、桝田太三郎次長、小林　博課長、日塔正久課長、1998年6月11
日ヒアリング。
2．かずさDNA研究所、大石道夫所長、1998年6月23日ヒアリング。
3．山之内製薬、高山　誠課長、1998年7月7日ヒアリング。
4．白鴎大学、高橋浩夫教授、1998年7月9日ヒアリング。
5．ソニー、田川晃一部長、中野一志課長、1998年7月21日ヒアリング。
6．エーザイ、菱沼宇春部長、飯島　弘課長、1998年7月24日ヒアリング
7．東芝、藤田勝治技師長、米澤敏夫事業部長、川田恒夫部長、渡辺俊哉参事、1998
年8月18日ヒアリング。
8．NEC、中村一夫担当部長、遠藤和宏部長、黒部恒夫総括マネジャー、1998年9月
3日ヒアリング。
9．トヨタ自動車、稲葉　功主担当員、1998年9月4日ヒアリング。
11．日立製作所、島田舜二センタ長、石井志津夫参事補、1998年9月30日ヒアリン
グ。
12．松下電器産業、宇野　正副理事、村岡道明室長、1998年12月2日ヒアリング。
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